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Fleksibel utdanning i et nord-sør-
perspektiv – om mastergradsstudiet 
Development Management
Sammendrag: I denne artikkelen rettes søkelyset mot norske og afrikan-
ske studenters erfaringer fra et masterstudium i Development Manage-
ment. Dette er et ﬂ eksibelt studieprogram som i hovedsak er basert på 
nettstøttet undervisning og samarbeid mellom studentene på nettet. 
Empirisk er artikkelen basert på intervjudata og en spørreskjemaunder-
søkelse. Med utgangspunkt i en sammenligning av studiehverdagen for de 
norske og de afrikanske studentene, diskuterer vi hvordan studiesituasjo-
nen knyttet til ett og samme studium varierer med hverdagslivets sosiale, 
materielle og kulturelle rammer og hvilke utfordringer det medfører for 
både studenter og utdanningsinstitusjonen. 
1. Innledning 
Det er tidlig morgen i Kumasi i Ghana. Klokka er bare sju. John har 
nettopp ankommet en internettkafé i byens sentrum1.  Han har reist 
tidlig inn i dag for å unngå den verste rushtrafikken. Han er litt 
stresset – han skulle egentlig ha levert sitt bidrag til en felles innleve-
ringsoppgave på masterstudiet Development Management i går 
kveld, men da falt det lokale nettet ut slik at han ikke kunne benytte 
oppkoblingen han har hjemme. Nå forsøker han i stedet på en inter-
nettkafé før han skal av gårde på en deltidsjobb han har i lokalforvalt-
ningen. Når han logger seg på, ser han at Anna, en medstudent i 
Kampala i Uganda, var inne og leverte sitt bidrag sent kvelden før. 
Han har hatt sms-kontakt med henne og forstått at hun også hadde 
problemer dagen før. Universitetsområdet var blitt stengt på grunn 
av uroligheter, og hun kunne ikke benytte nettet der slik hun hadde 
planlagt. En time senere er en tredje student, Bente i Kristiansand, 
på vei til Høgskolen i Agder (HiA)2, der hun har sin faste arbeids-
plass på en lesesal som er satt av spesielt til disse masterstudentene. 
Hun synes det er greit å ha en fast arbeidsplass på HiA, og kontakten 
med andre studenter som også oppholder seg der betyr mye. Det er 
Bente som har ansvaret for å koordinere oppgaven og sørge for innle-
vering denne gangen. Hun er spent på om det har kommet noe fra de 
to studentene i sør. Hun vet at de ofte har problemer av teknisk art, 
men det kan være skrekkelig frustrerende å gå slik og vente.
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Omtrent slik har en vanlig morgen kunnet fortone seg for tre av studentene som har del-
tatt i masterstudiet Development Management. I denne artikkelen skal vi se nærmere på 
noen av de erfaringene og utfordringene som både disse studentene og andre har møtt i stu-
diet. Vi er opptatt av hvordan selve studiesituasjonen varierer med hverdagslivets materielle, 
sosiale og kulturelle rammer, og av hvordan forskjellige utgangspunkt får betydning for hva 
slags utbytte de norske og de afrikanske studentene har av studiene. På denne måten ønsker 
vi også å knytte an til annen komparativ forskning om voksne, f leksible studenters situasjon 
(Rye, 2007; Rye og Zubaidah, 2008; Rønning, 2007).
Med utbytte tenker vi ikke bare på det rent faglige læringsutbyttet slik det skisseres i 
studieplan og emnebeskrivelser, men også på læring i et mer utvidet perspektiv – sosialt, 
kulturelt eller teknologisk. «Hverdagsliv» og «dagligliv» er begreper som benyttes som 
inntak til å forstå hvordan mennesker forsøker å skape sammenheng mellom mange for-
skjellige aktiviteter i det daglige (se for eksempel Ahrne, 1980; Lie og Sørensen, 1996). 
Utdanning kan forstås som en arena eller et virksomhetsområde som kommer i tillegg til 
yrkesarbeid, familieliv og fritidsaktiviteter (Grepperud, Rønning og Støkken, 2004), og vi 
er her opptatt av hva slags betydning hverdagslivets rammer har for studiearbeid innenfor 
ulike kontekster.
2. En master i Development Management
Det empiriske utgangspunktet for artikkelen er et datamateriale innsamlet i tilknytning til 
en evaluering av første gangs gjennomføring av det f leksible studieprogrammet Develop-
ment Management. Datamaterialet består først og fremst av en intervjuundersøkelse av til 
sammen 14 studenter høsten 2006: fire i Kumasi i Ghana, fire i Kampala i Uganda og seks 
i Kristiansand i Norge. Studentene var da omtrent halvveis i studiet.3 I tillegg ble det foretatt 
en spørreskjemaundersøkelse som ble sendt ut til alle studentene våren 2007, altså like før 
studiet skulle avrundes. Studentene ble kontaktet ved hjelp av e-post og undersøkelsen ble 
besvart ved hjelp av en nettleser. Av de 24 studentene som var aktive, var det 20 som svarte 
på undersøkelsen. I og med at utvalget er lite, gir undersøkelsen i liten grad rom for statis-
tiske analyser, men den gir likevel et interessant supplement til deler av intervjumaterialet.
Masteren i Development Management ble første gang tilbudt studenter høsten 2005. HiA 
var både faglig og administrativt ansvarlig, men f lere universiteter fra sør har vært involvert 
i utvikling og gjennomføring av masteren. Av de 28 studentene som ble tatt opp på studiet 
ved første oppstart, var 14 fra land i sør: fire fra Tanzania, fire fra Ghana, fire fra Uganda og 
to fra Etiopia. De resterende 14 studentene ble rekruttert fra Norge, hvorav de f leste har vært 
bosatt i Kristiansand-området, men også noen i nærheten av Oslo. I perioder har f lere av de 
norske studentene vært på reise. 
I løpet av de to årene masterprogrammet varte, var det kun to samlinger, og hovedtyngden 
av studentenes arbeid med studiet har bestått av internettbasert samarbeid med studenter 
fra forskjellige land. Retningslinjer for dette arbeidet har vært beskrevet relativt detaljert i 
form av en studieguide som ble utarbeidet for hvert emne. I tillegg har veiledere (tutors) spilt 
en sentral rolle i studentenes arbeid. De har, sammen med administrativt ansvarlig, stått for 
det meste av den mer eller mindre daglige kontakten med studentene, og en viktig oppgave 
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for veilederne har vært å initiere og strukturere faglige diskusjoner. Fagansvarlige har også i 
varierende grad vært aktive i samhandlingen med studentene, men deres hovedoppgave har 
vært å utforme studieguide og leseliste samt å diskutere faglige spørsmål med veilederne. 
Organiseringen av studieaktivitetene har i all hovedsak foregått ved hjelp av en LMS (Lear-
ning Management System) med innebygde muligheter for asynkron (forum) og synkron 
(chat) samhandling, der den asynkrone er mest brukt. 
Samlet sett kan vi si at dette på f lere måter er et noe spesielt studium i norsk sammen-
heng. Dels på grunn av den sterke internasjonale og f lerkulturelle sammensetningen av 
både studenter og utdanningsinstitusjoner som er involvert, men også fordi kravene til sam-
arbeid og bruk av tutor, inspirert av det britiske Open University, har vært noe nytt både 
for de norske og de afrikanske studentene (og de ansatte). Samtidig er studiet også relativt 
nytt i en norsk kontekst, ved at alternative og tradisjonelle måter å organisere et studium på 
er kombinert i en slags hybrid modell. Vi skal nå se nærmere på erfaringene med en slik 
studiemodell i forskjellige daglige omgivelser, og hvordan ulike forutsetninger har påvirket 
studentenes deltagelse i studiet.
3. Dagliglivets materielle rammer 
De f leste afrikanske land er preget av en infrastruktur med høyst varierende kvalitet (Brads-
haw, Fallon og Viterna, 2005). For de afrikanske studentene vi intervjuet kom dette blant 
annet til uttrykk gjennom en dårlig utbygd kollektivtransport med lav standard. Flere opp-
levde dessuten det å bevege seg i offentlig rom som usikkert, blant annet på grunn av faren 
for tyveri. En av de kvinnelige studentene kunne for eksempel fortelle hvordan hennes bær-
bare PC måtte kamufleres i en slitt veske og hvordan hun måtte være oppmerksom på alle 
hun hadde i nærheten fra hun forlot huset til hun var på campus. For henne var dette et 
kontinuerlig stressmoment. Hun visste at hun uten PC-en ikke kunne fortsette studiet, og 
hun hørte til stadighet om tyverier og overfall hvor bærbare PC-er var målet.
Stabil strømforsyning var et annet problem for de afrikanske studentene. Selv i et lands 
hovedstad, slik som i Kampala, er strømmen ofte borte, gjerne i lengre perioder. Når strøm-
men gikk, måtte studentene starte letingen etter internettoppkoblinger i områder som fort-
satt hadde strøm eller tilgang til aggregater. Tilsvarende var også tilgangen til Internett 
begrenset og kvaliteten varierende. Prisen på hjemmeoppkoblinger var dessuten et vesent-
lig hinder for mange av de afrikanske studentene, samtidig som bruk av kollektivtransport, 
med påfølgende utgifter til bruk av internettkafé, ble vurdert som en vesentlig kostnad. 
Mange av studentene i Afrika var derfor i utgangspunktet avhengig av å oppsøke inter-
nettfasiliteter på campus, men når dette ikke fungerte, var alternativet ofte å finne frem til 
internettkafeer. 
Norge er, på den annen side, et teknologisk avansert land med en infrastruktur som er 
godt utbygd på de f leste områdene. Det var enkelt og trygt for de norske studentene å opp-
søke campus, og de kunne bruke et relativt godt utbygd kollektivtransportsystem. De f leste 
norske studentene hadde dessuten god nettilgang både hjemme og på høgskolen, ofte i form 
av bredbåndstilknytning. Dette ga dem gode muligheter for å studere hjemmefra. Studen-
tene som bodde i Kristiansand kunne dessuten enkelt oppsøke campus regelmessig og be-
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nytte seg av fasilitetene der. Slik fikk de god tilgang til et velutrustet bibliotek, både virtuelt 
og fysisk. De norske studentene som bodde utenfor Kristiansand hadde heller ikke proble-
mer med å koble seg opp mot Internett, og disse studentene hadde tilgang både hjemme og 
på offentlige steder, slik som bibliotek og kafeer. Ingen av dem beskrev tilgang til Internett 
som et problem, og økonomi ble ikke problematisert i intervjuene. I spørreskjemaundersø-
kelsen kom det også klart frem at de norske studentene var langt mer fornøyd med tilgangen 
til litteratur enn de afrikanske. 
Når vi sammenligner de materielle forutsetningene til de afrikanske studentene med for-
holdene for de norske, er det tydelig at de afrikanske studentene må passere mange hindre 
som ikke eksisterer for de norske. Det kommer tydelig til uttrykk både i intervjuene og i 
den kvantitative spørreundersøkelsen. Alle studentene i Development Management skulle i 
utgangspunktet utføre samme oppgaver innenfor de samme tidsrammene, uansett hvor de 
kom fra. Men materielle forskjeller har ført til at de har måttet finne ulike veier for å komme 
i mål. De afrikanske studentene møtte opplagt f lere problemer enn de norske. Problemene 
ble særlig tydelig i forbindelse med samhandlingen med andre studenter, spesielt i faser 
med mange gruppeoppgaver som skulle innleveres. Det eksempelet vi presenterte innled-
ningsvis illustrerer dette. Særlig i det første semesteret, da alt i tillegg var nytt, følte mange 
at studiet var svært arbeidskrevende, og de materielle begrensningene kunne føles nesten 
uoverkommelige. 
4. Dagliglivets sosiale rammer
De aller f leste studentene som deltok i dette studiet, norske som afrikanske, var relativt 
unge, et sted mellom 20 og 30 år, og de var i en fase av livet som ofte er preget av overgangen 
fra å være enslig til å stifte familie. Studentenes familiesituasjon varierte da også; de f leste 
familie- og samlivskonstellasjoner var representert, og f lere skiftet sivil status og/eller bo-
form i løpet av studiet. Blant dem vi intervjuet ble for eksempel én samboer, én forlovet seg, 
én ble gift og én fikk barn i løpet av studietiden. Selv om et fåtall befant seg i etablerte fami-
lieforhold, var familie- og husholdssituasjonen likevel viktig for disse studentene. Slik an-
nen forskning om voksne, f leksible studenters situasjon har vist (Bhalalusesa, 2001; Grep-
perud et al., 2004; Kember, 1999), var støtte fra familien av stor betydning. Flere av studen-
tene utførte det meste av studieaktiviteten hjemme, mens andre studerte delvis hjemmefra. 
For disse studentene var forhandlinger med de andre medlemmene i husholdet viktig for å 
finne tid og sted for studier, slik det gjelder for mange f leksible studenter (Støkken et.al. 
2007) En av de norske studentene tilpasset for eksempel sin studierytme til sin samboers 
arbeidstid. Samtidig påvirket studentenes hjemmesituasjon også deres bruk av campus og 
andre studiesteder. En av de afrikanske studentene var for eksempel avhengig av å plassere 
barnet sitt hos andre før hun kunne dra til universitetet eller til en internettkafé. Andre 
opplevde hjemmet som et dårlig egnet sted for studiearbeid, blant annet fordi de ofte ble 
forstyrret, og de foretrakk å studere på campus eller andre steder.
Selv om familien hadde betydning både for de norske og de afrikanske studentene, var 
det også tydelig at omfanget av sosiale, praktiske og økonomiske forpliktelser var forskjellig. 
Afrikanske studenter hadde ofte mer omfattende forpliktelser overfor slekt og venner enn 
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hva som var tilfelle for de norske studentene. Da ble også konsekvensene av å skjerme seg for 
å få tid til å studere større. Dette kom blant annet til uttrykk i spørreskjemaundersøkelsen, 
hvor det var en markant forskjell i svarene mellom de afrikanske og de norske studentene 
når de ble spurt om studiene hadde hatt betydning for deres sosiale liv. Flere afrikanske enn 
norske studenter uttalte at de hadde mistet venner og fått mindre kontakt med familien i 
løpet av studiet. Samtidig er det verdt å merke seg at f lere afrikanske studenter enn norske 
hadde fått nye venner i løpet av studiet.
Selv om studiet, som vi har sett, på mange måter så ut til å gripe sterkest inn i de afrikan-
ske studentenes dagligliv, var det også forhold ved deres situasjon som gjorde dem kanskje 
bedre rustet enn de norske til å møte noen av de praktiske utfordringene som studiet repre-
senterte. Flere av dem vi intervjuet hadde for eksempel en husholdssituasjon med ansatt 
hushjelp eller andre slektninger boende i hjemmet, noe som bidro til å gjøre det enklere 
å overlate forpliktelser hjemme til andre. Dette er langt mer uvanlig i Norge. Ingen av de 
norske studentene oppga at de hadde slik hjelp. Dessuten ser utdanning ut til å ha større 
betydning for den enkelte student i de afrikanske landene, og studentrollen er nok gjenstand 
for større respekt enn i Norge. Dette ga de afrikanske studentene et godt kort i forhandlings-
situasjoner med de nære omgivelsene og var noe som de kunne bruke for å skaffe seg gode 
studieforhold. Bildet er med andre ord tvetydig, og noen afrikanske studenter kan derfor ha 
hatt et bedre utgangspunkt for å innpasse studentrollen i en travel hverdag enn deres norske 
medstudenter. 
I denne sammenheng kan både kjønn og klasse være sentrale variabler. Vi har begrenset 
kunnskap om studentenes sosiale bakgrunn. Fra hva vi vet mer generelt om rekruttering 
til høyere utdanning, er neppe de afrikanske studentene representative for befolkningen i 
sine hjemland. Tilgang til informasjon og utdanning er – som blant annet Samoff og Strom-
quist (2001) hevder – ikke likt fordelt, men ref lekterer allerede eksisterende maktstrukturer 
i samfunnet. Også i Norge vet vi at rekruttering til høyere utdanning er skjev (Hansen og 
Mastekaasa, 2003), men i mindre grad enn i afrikanske samfunn.
Når det gjelder kjønn, besto studentgruppen av 14 kvinner og 10 menn. Blant de afrikan-
ske studentene var de sju kvinner og seks menn. Den sterke representasjonen av kvinner var 
en ønsket situasjon fra HiA, og det var fra NORADs side stilt krav om at minimum halvpar-
ten av de afrikanske studentene skulle være kvinner. Fra vårt materiale er det vanskelig å 
se systematiske forskjeller mellom de kvinnelige og mannlige studentene, utenom dette at 
en kvinnelig student har født et barn underveis og har hatt et særlig ansvar for plassering 
av barnet hos andre for å få utført studiearbeid. På et mer generelt grunnlag, og fra annen 
forskning, kan vi anta at kvinnelige studenter vil oppleve spenninger mellom tid til stu-
diearbeid og familiære og andre sosiale forpliktelser sterkest (se for eksempel Bhalalusesa, 
2001; Home, 1998; Taplin og Jegede, 2001). Når vi ikke uten videre kan lese dette ut av vårt 
materiale, er en mulig tolkning at sosial klasse i en viss forstand overskygger kjønn som 
påvirkningsfaktor. Denne tolkningen har også en viss støtte i det kvalitative datamaterialet. 
Hva slags tilknytning studentene har til arbeidslivet, er en annen faktor av betydning for 
dem som deltar i f leksible utdanningsprogrammer. I norsk og skandinavisk sammenheng 
er det vanlig at slike studenter er i et fast arbeidsforhold. Kartlegginger i Danmark og Norge 
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viser for eksempel at henholdsvis 95 prosent av danske og 84 prosent av norske voksne, 
f leksible studenter kombinerer studiene med inntektsgivende arbeid (Rønning, 2007). For 
studentene ved Development Management var derimot situasjonen annerledes, noe som 
blant annet avspeiler både alder og livsfase. Få – både blant de norske og de afrikanske stu-
dentene – var i faste ansettelsesforhold, men f lere hadde sagt opp jobber da de startet på 
studiet. Begrunnelsen var at studiet var for krevende og ikke lot seg kombinere med jobb. 
Det var organisert som et heltidsstudium, og det skiller seg derfor fra mange andre f leksible 
studier som gjerne er organisert som deltidsstudier slik at studiearbeid skal kunne kom-
bineres med annet arbeid. Etter hvert gjenopptok imidlertid f lere av studentene tidligere 
arbeidsforhold, eller de fant seg nye deltidsjobber og inntektskilder. Dette skjedde imidlertid 
først etter at studiepresset ble noe redusert, studentene ble mer fortrolige med studieformen 
og hverdagen var blitt reorganisert. 
I de tilfellene der de afrikanske studentene faktisk hadde en deltidsjobb, tyder intervjuene 
på at arbeidsgiverne deres ofte viste større f leksibilitet og vilje til å gi dem rom for studiear-
beid enn det som er vanlig i norsk sammenheng (Grepperud, Rønning og Støkken, 2006). 
Det gjaldt kanskje særlig arbeid i offentlig sektor i de afrikanske landene. Dette kan være 
uttrykk for at utdanning er høyt verdsatt og oppfattes som en sentral faktor som skiller mel-
lom et godt liv og et liv i fattigdom, eller at arbeidsgiverne ser studentene som en fremtidig 
ressurs. Spørreskjemamaterialet underbygger også et bilde av at de afrikanske studentene 
i større grad vurderte masterprogrammet som en innfallsport til materiell velstand og høy-
ere sosial status – et perspektiv som blant annet understøttes av Perratons (2000) studie av 
f leksibel utdanning i utviklingsland. 
Så langt har vi sett på de materielle og sosiale rammebetingelsene. Spørsmålet er så hvor-
dan forutsetningene i studiet om bruk av teknologi påvirket studentenes dagligliv. 
5. Bruk av Internett i lys av materielle og sosiale rammer
Slik studiet var organisert, med sterke forventninger om hyppig bruk av Internett og konti-
nuerlig samarbeid, var tilgang til Internett en forutsetning for at studentene skulle kunne 
delta i studiet. Dette var en stor utfordring for de afrikanske studentene, men det ble ikke 
problematisert blant de norske. Dette var bakgrunnen for at de afrikanske studentene fikk 
tildelt en bærbar PC betalt av NORAD, mens de norske studentene kjøpte sine bærbare selv. 
Det ble dessuten i oppstarten bestemt at de afrikanske studentene skulle få et månedlig sti-
pend slik at de kunne være heltidsstudenter. De norske studentene kunne benytte seg av 
ordinære støtteordninger fra Statens lånekasse for utdanning. Slik forsøkte man fra høgsko-
lens side å kompensere for de materielle ulikhetene som i utgangspunktet fantes mellom 
studentgruppene. Uten denne støtten ville de f leste av de afrikanske studentene som vi in-
tervjuet ikke kunnet delta på studiet, blant annet på grunn av de merkostnadene bruken av 
Internett medfører. Samtidig bør man også være klar over at selv om Internett ga de afrikan-
ske studentene mange nye muligheter, skapte behovet for finansiell støtte også en form for 
avhengighet, i dette tilfellet av bistandsmidler fra Norge. Dette paradokset melder seg i man-
ge prosjekter hvor ny, digital teknologi brukes i utviklingsstrategier i fattige land (Wade, 
2004; Ya›u, 2004). 
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Et uttrykk for at de to studentgruppene hadde ulike forutsetninger ved starten av studiet, 
var at alle de norske studentene hadde erfaring med bruk av Internett og IKT fra jobb og fri-
tid og alle hadde brukt Internett i forbindelse med tidligere utdanning, mens de afrikanske 
studentene hadde langt mindre erfaring med denne teknologien. Spørreundersøkelsen viste 
at halvparten av de afrikanske studentene aldri hadde brukt Internett i sammenheng med 
studier, men de f leste hadde likevel noe erfaring fra jobb- og fritidsbruk. Likevel – forskjel-
lene mellom studentgruppene var også tydelig. 
En annen viktig faktor når det gjaldt teknologibruken, var at de norske studentene hadde 
den teknologien som studiet forutsatte lett tilgjengelig som en «naturlig» del av omgivelse-
ne. De afrikanske studentene måtte derimot organisere dagliglivet slik at de kunne oppsøke 
teknologien for å delta i studiets fellesaktiviteter. På grunn av materielle og sosiale ramme-
betingelser ble dette i mange tilfeller vanskelig, og organiseringen av dagliglivet ble svært 
krevende for mange av dem. Forventningen om bruk av avansert teknologi skapte mange 
hindre som måtte passeres før de kunne utføre studiene. Mye av hverdagen til de afrikanske 
studentene besto av å finne steder hvor de kunne koble seg opp mot Internett, og det var 
som vi har beskrevet ikke alltid så enkelt. Dette illustrerer et viktig poeng om at bruk av ny 
kommunikasjonsteknologi ikke nødvendigvis gjør et studium mer f leksibelt. Forutsetnin-
ger om å bruke en spesiell teknologi kan tvert imot bidra til at studentene opplever det svært 
lite f leksibelt, ettersom det krever at de må være på steder der slik teknologi er tilgjengelig 
(Rye, 2007). Samtidig var studiet utvilsomt f leksibelt i den forstand at studentene, uavhen-
gig av bosted, kunne studere ved et norsk universitet og «møte» studenter fra mange land. 
De kunne bli boende hjemme og opprettholde mye av det samme dagliglivet som før. I så 
måte støtter denne studien annen forskning relatert til f leksibel utdanning som viser at 
studenters f leksibilitet i stor grad brukes til å opprettholde f lest mulig sider ved dagliglivet, 
samtidig som de gjennom studiet legger til ny aktivitet.
Et interessant poeng – med tanke på ulike erfaringer fra bruk av Internett – er at alle de 
studentene vi intervjuet, beskrev det å måtte bruke Internett i studiet som en særdeles viktig 
erfaring og et viktig utbytte av studiene. Særlig de afrikanske studentene satte stor pris på 
erfaringer med virtuelt samarbeid. For de norske studentene, som var mer fortrolig med 
dette verktøyet, ser det ut til at studiet i mindre grad har bidratt til ny læring på dette feltet. 
Manglende erfaringer fra bruk av både teknologi og alternative studiemodeller representerte 
dermed en begrensning for de afrikanske studentene, men samtidig lå det i disse begrens-
ningene også et stort potensial for nye erfaringer og dermed også mye læring.
6. Den flerkulturelle utfordringen
Et annet forhold som også har representert en betydelig utfordring, men som samtidig er et 
stort læringspotensial, var studiets kulturelle mangfold. Dette samsvarer med f lere andre 
studier av internasjonal f leksibel utdanning, som vektlegger nettopp den f lerkulturelle ut-
fordringen som et viktig læringspotensial i slike programmer (Bates, 1999; Scarino, Crich-
ton og Woods, 2007). Kultur er da forstått som ulike måter å leve, fortolke og gi mening til 
våre liv på og hvordan dette kommer til uttrykk i ulike former for kategorisering og verdset-
ting i dagliglivet (Williams et al., 2001). Kultur er slik sett både et resultat av og en forutset-
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ning for hvordan vi kommuniserer. Mange av de sosiale ulikhetene i dagliglivet som vi har 
beskrevet foran, kan også forstås som kulturelle forskjeller. I dette avsnittet er vi blant annet 
opptatt av utdanningskulturelle forskjeller. 
Som nevnt var den internasjonale profilen på studiet uttalt når det gjaldt studentgrup-
pens sammensetning. Til sammen åtte nasjonaliteter var på ulike måter representert blant 
studentene. De afrikanske studentene kom fra fire ulike land, og tre i gruppen av de nor-
ske studentene var opprinnelig fra et annet land enn Norge. Våre informanter kategoriserte 
likevel aktørene i to distinkte grupper: «de norske» og «de afrikanske». De faglig ansatte 
tilhørte de norske, med unntak av en som var bosatt i Sør-Afrika. 
De to gruppene hadde ulik erfaring fra f lerkulturell samhandling. Intervjuene tyder på 
at et fåtall av de afrikanske studentene hadde erfaring fra reiser til andre land. I den grad de 
hadde møtt andre nasjonaliteter, var det ved besøk av utlendinger i deres eget land. På den 
annen side hadde mange av dem en bred multikulturell erfaring ved at de bodde i land som 
er kulturelt sammensatt. Norge er i sammenligning et relativt homogent land i kulturell 
forstand, men de f leste studentene hadde vært på reiser til utlandet i forbindelse med ferier, 
studier og arbeid. Noen hadde dessuten som nevnt oppvekstbakgrunn fra andre land, og 
f lere av de norske studentene hadde tilbrakt deler av studietiden i utlandet, i f lere tilfeller et 
utviklingsland. 
Disse forskjellene kan ha hatt betydning for samhandlingen fordi studentene i store deler 
av studiet skulle forholde seg til et kulturelt mangfold, både når de møtte medstudenter og 
ansatte på studiets to samlinger – den første i Kristiansand og den andre i Cape Town, Sør-
Afrika – og nesten daglig gjennom forskjellige aktiviteter på LMS-en. 
Allerede ved den første samlingen ble kulturforskjellene tydelige. Flere av de afrikanske 
studentene kunne fortelle om hvordan de undrende observerte de norske studentenes kom-
munikasjon med forelesere. Et gjennomgående tema i intervjuene, både med afrikanske og 
norske studenter, var den uformelle og direkte tonen i kommunikasjonen mellom forelesere 
og de norske studentene og mellom de norske studentene. De afrikanske studentene ble 
betegnet både av dem selv og av de norske med ord som «autoritetsrespekt» og «konflikt-
unnvikende». Selv om forskjellen i utgangspunktet var markert, er det også tydelig at det har 
skjedd en utvikling i løpet av studiet. Slik de beskrev det, forsøkte studentene fra den ene 
gruppen å tilpasse seg den andre. De afrikanske studentene ble etter hvert mer direkte og 
begynte å stille mer kritiske spørsmål, både til forelesere og medstudenter. De norske stu-
dentene ble noe «høfligere», blant annet ved å bruke mer innledende vendinger i e-poster 
og ved å redusere direkte kritikk. Gjennomgående ser strategien ut til å ha vært å tilpasse 
seg hverandre for å unngå konflikter og misforståelser, fremfor å utforske forskjellene og 
eventuelt benytte dem aktivt som en kilde til læring (Blasco, 2004).
Slike utdanningskulturelle forskjeller er det viktig å ha for øye, og de representerer en 
spesiell utfordring i et studium som dette – ikke bare i samhandlingen mellom studentene, 
men også i høyeste grad mellom studenter og lærere. Denne utfordringen kommer også til 
uttrykk i krav og forventninger til studentene. De f leste studentene oppfattet nok studiet 
som klart forankret i et norsk utdanningssystem og i en norsk utdanningskultur. Selv om 
studiet på mange måter avviker fra en typisk norsk mastergrad, er det rotfestet i det norske 
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utdanningssystemet. Det var for eksempel det norske akkrediteringsorganet NOKUT som 
godkjente studiet, og HiA sto for det aller meste av utviklingen og gjennomføringen av det. 
For de norske studentene innebar dette at studiets form og kultur i stor grad var kjent, 
og studiet ble opplevd som en videreføring av en tradisjon de allerede var sosialisert inn i. 
Forskjeller fra tidligere studier og andre mastergradsprogrammer var i hovedsak knyttet til 
økt arbeidsmengde og større krav om aktiv deltagelse, og det kan slik sett betraktes som ra-
dikal implementering av kvalitetsreformen. For de afrikanske studentene opplevdes derimot 
studiet som et markant brudd med den utdanningskulturen de tidligere hadde hatt erfaring 
med. Flere av dem fortalte om erfaringer fra egen utdanning som var preget av repetisjon og 
faktainnlæring. I Development Management var de i langt større grad nødt til å ha en kritisk 
og analytisk tilnærming til fagstoffet. For mange av dem var det også nytt å skulle være en 
selvstendig (og kritisk) leser av litteraturen som ble oppgitt eller som de selv fant frem til. De 
opplevde det som nytt og utfordrende å skulle «skumme» mye litteratur i stedet for å lære 
noe «skikkelig». På f lere måter fortalte de afrikanske studentene om en tøff oppstart, hvor 
de i løpet av kort tid måtte revurdere sin forståelse av det å være student. 
Selv om studieformen langt på vei var uvant for de afrikanske studentene, var dette likevel 
noe som ga masteren kvalitet i deres øyne. De foretrakk denne typen master fremfor hva de 
kjente fra sitt hjemland. Dette kan dels forklares med at en utenlandsk master kan ha en 
verdi i seg selv. Samtidig verdsatte studentene også de alternative arbeidsformene som dette 
studiet tilbød. Som også Bates (1999, 1997) påpeker, søker mange internasjonale studenter, 
særlig fra utviklingsland, nettopp muligheten til å delta i et annet lands utdanningssystem. 
De afrikanske studentene ønsket med andre ord ikke at masteren skulle forankres for sterkt 
i egen utdanningskultur. Det var imidlertid ett unntak her, som gjaldt selve masteroppgaven 
og forsvaret av denne. De afrikanske studentene ønsket at masteroppgaven skulle forsvares 
muntlig. Det var viktig for at utdanningen skulle bli oppfattet som seriøs i hjemlandet, og de 
syntes at masteroppgaven ble tillagt for liten betydning. I et studium som på mange måter er 
«usynlig» for studentens omgivelser, og i kulturer der muntlig formidling kan ha en relativt 
sett sterkere posisjon enn hos oss, kan et muntlig forsvar av oppgaven oppleves spesielt vik-
tig. Et slikt forsvar var ikke lagt inn i de opprinnelige studieplanene. Utover dette var ønsket 
om sterkere lokal forankring i hovedsak knyttet til praktiske og materielle forhold, slik som 
en arbeidsplass på campus, nettoppkoblinger og finansielle forhold, slik vi har vært inne på. 
7. Studenter med utbytte på flere nivå
Mastergradsstudiet i Development Management representerer spesielle utfordringer både 
for studentene og for de involverte utdanningsinstitusjonene, ved at studiet i en viss forstand 
forutsetter læring på minst tre nivåer. Forskjeller i læringsutbyttet kan på alle nivåene for-
stås i lys av ulikhet i materielle, sosiale og kulturelle rammebetingelser. 
For det første dreier det seg om læring av selve faget – det substansielle. På dette punktet 
kan studentene tilsynelatende ha stilt likt. Men i praksis, siden det meste av lærestoffet og 
pensum var utarbeidet av norske eller vestlig orienterte fagfolk, kunne de afrikanske stu-
dentene oppleve større usikkerhet ved bruk av begreper og tolkning av oppgavetekster. Flere 
studenter ga uttrykk for nettopp dette i samtalene med oss. Dette til tross for at man skulle 
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tro at de afrikanske studentene i utgangspunktet hadde mer førstehånds kjennskap til sub-
stansielle sider ved faget, nemlig uviklingen i sør. Noen av intervjuene kan likevel tyde på at 
det heller var Vestens forståelse av utviklingen i sør som ble oppfattet å være temaet. I så fall 
peker dette mot at programmet også tematisk ble opplevd som noe fremmed for studentene 
fra Afrika, men likevel som interessant i og med at de f leste av de intervjuede studentene 
ønsket seg jobb i en internasjonal frivillig organisasjon (NGO). Dette understøtter delvis 
kritikken fra f lere forskere som har påpekt at bistandsrelaterte utdanningsprogrammer i 
Afrika i stor grad er en overføring av vestlige kunnskapssystemer som bare i begrenset grad 
tar hensyn til lokalt basert kunnskapsutvikling (se for eksempel Brock-Utne, 1996; Okolie, 
2003). Samtidig, som vi har vært inne på, var en viktig del av studentenes intensjon med å 
bli med i et slikt internasjonalt program nettopp muligheten for å få tilgang til «ekstern» 
kunnskap. 
For det andre forutsetter studiet betydelig samhandling på nettet. Det forutsetter at stu-
dentene er fortrolige med IKT og kommunikasjon via Internett. Her var utgangspunktet 
svært forskjellig. For mange av de afrikanske studentene ble det en ganske bratt lærings-
kurve å skulle tilegne seg de nødvendige ferdighetene på dette området, og de var avhengig 
av en infrastruktur som slett ikke alltid var til å stole på. Nå er det grunn til å understreke at 
også for mange norske studenter som tar fatt på f leksible studier, kan bruk av IKT-verktøy 
være en utfordring, særlig om det skjer i voksen alder (Grepperud, Rønning og Støkken, 
2006). Men i dette studiet dreide det seg om masterstudenter. De er i norsk sammenheng 
gjerne vant til å bruke slike hjelpemidler. Forskjellen i utgangspunkt mellom studentgrup-
pene ble dermed tydelig også på dette punktet. Når det er sagt, er det også verdt å merke seg 
at de afrikanske studentene vi snakket med la stor vekt på at nettopp erfaringer fra bruk av 
ny kommunikasjonsteknologi var et læringsutbytte de verdsatte høyt. 
Det tredje nivået gjaldt den f lerkulturelle samhandlingen som studiet forutsetter. Også 
der uttrykte de f leste studentene at utbyttet hadde vært stort. Studentene skulle samarbeide 
mye om oppgaveskriving, og det var særdeles mye av dette, særlig i første del av studiet. 
På dette punktet innså nok de faglig ansvarlige at det gikk litt over stokk og stein, for det 
ble lempet litt på kravene etter hvert. Den f lerkulturelle samhandlingen dreide seg om å 
tilegne seg kodene for samhandling, få innsikt i forventninger til hverandre og til lærerne 
og i hvordan man skulle kommunisere (Scarino, Crichton og Woods, 2007). Denne siden 
ved studiesituasjonen vil selvsagt mange studenter som oppholder seg utenlands, eller har 
utenlandske studenter i egen gruppe, også kunne oppleve. Det er ikke særskilt for dette stu-
diet, men det spesielle her er at kravene til samhandling er innebygd mye tydeligere i selve 
studiemodellen; det nytter ikke å «slippe unna» hvis man sliter med å forstå kodene. Samti-
dig foregår mye av kommunikasjonen skriftlig, og det er mindre rom for å lære hverandres 
koder både verbalt og visuelt. 
Et punkt, som kan knyttes til alle nivåene, er endringer i studentenes opplevelse av selve 
studentrollen og hvordan de så på seg selv og forholdet til medstudenter og fagpersoner. Slik 
de beskrev det i intervjuene, var det på dette punktet store forskjeller mellom dem, særlig 
i starten. De afrikanske studentene beskrev seg selv som usikre og underlegne i forhold til 
de norske, og f lere av dem var redde for at de ikke ville greie å gjennomføre studiet. Dette er 
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et bilde som støttes av de norske studentenes beskrivelse av de afrikanske medstudentene i 
oppstarten. I så måte er det interessant at de afrikanske studentene kunne fortelle om store 
endringer omtrent midtveis i studiet. De fortalte hvordan de hadde blitt langt mer selvsikre 
og hvordan de for eksempel, i motsetning til tidligere, torde gå inn i fagdiskusjoner på nett. 
Dette kom blant annet til uttrykk i spørreundersøkelsen ved at alle studentene sa seg enig i 
at de var blitt bedre studenter, men de afrikanske studentene kanskje aller mest. Samtidig 
indikerer tallene at de norske studentene fremdeles var noe mer trygge i studentrollen. 
8. Konklusjon – om likhet og ulikhet
Masterstudiet Development Management fremstår som en hybrid i utdanningsfeltet. Det er 
på den ene siden et typisk f leksibelt studium i den forstand at studentene i all hovedsak ar-
beider selvstendig og ved kommunikasjon på nettet. Det er bare to samlinger i løpet av den 
toårsperioden studiet pågår. Samtidig, og til forskjell fra mange andre f leksible studier, er 
dette fundert på et samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i f lere land. Det er et samar-
beid som forutsetter at studentene skal ha en lokal tilknytning til eller «base» ved en utdan-
ningsinstitusjon i sitt eget land, samtidig som de er tatt opp som studenter i Norge. Det er 
også et særtrekk ved dette studiet at det er et heltidsstudium. Det vanlige er at f leksible stu-
dier arrangeres som deltidsstudier med noe redusert fremdrift. 
I praksis kan nok den hybride modellen være noe av forklaringen på at spesielt en del av 
de afrikanske studentene har kjent seg litt «hjemløse» og opplevd at studentrollen deres har 
vært uklar og til dels usynlig ved den lokale utdanningsinstitusjonen. 
I utgangspunktet var det forventet at alle studentene i dette masterstudiet skulle gå gjen-
nom det samme fagstoffet, gjennomføre de samme oppgavene og vurderes på lik linje. Sam-
tidig har vi sett at studentenes materielle, teknologiske og sosiale forutsetninger for å gjen-
nomføre studiet har vært svært forskjellig. Studiet i Development Management er derfor 
et interessant eksempel på hvordan én og samme studiemodell som tilbys innenfor ulike 
materielle og kulturelle rammer i realiteten medfører ulike læringsmiljø for de involverte 
studentene. Dette er et eksempel på effekter av det som betegnes som «ressurslikhet», som 
innebærer at når personer som i utgangspunktet stiller med ulike forutsetninger blir tildelt 
de samme ressursene, opprettholdes ulikhet (Hernes, 1974). Dette er selvsagt en problem-
stilling som er relevant for mange f leksible studier, men som blir mer uttalt ved studier 
som tilbys internasjonalt, og spesielt der man som i dette tilfellet rekrutterer studenter fra 
land med svært forskjellige rammebetingelser for å studere. Det er slik sett mange sider ved 
dette masterstudiet som er spesielt, men likevel ikke mer enn at erfaringene fra det og de 
problemstillingene det reiser kan være relevante for mange andre f leksible studier.
Alle paradokser og utfordringer til tross, både de norske og de afrikanske studentene gir 
uttrykk for å ha hatt et stort utbytte av studiene, og de har forventninger om at det skal gi 
dem muligheter til å få interessante jobber. Selv om de afrikanske studentene åpenbart stil-
les overfor de største utfordringene med hensyn til å få studiearbeidet på plass innenfor en 
hverdagskontekst, er det også de som antakelig har mest å vinne på det. Høyere utdanning 
kan være inngangsbilletten til et langt bedre liv, både for dem selv og for familien. Det kan 
forklare at de er villig til å satse mye på å forsere forskjellige hindre for å kunne gjennomføre 
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studiet, slik de to studentene John og Anna som vi presenterte innledningsvis er eksempler 
på. Selv om det betyr at de iblant kjenner seg litt «hjemløse», og at de tilbringer timer på 
vei til og fra de stedene der de kan koble seg opp på nettet, er utbyttet av å samhandle i det 
virtuelle rommet med studenter og fagpersonale verdt strevet. 
Det peker mot et annet trekk, som kan være generelt og i hvert fall verdt å studere nær-
mere ved andre utdanningstilbud, nemlig at utbyttet – i vid forstand – av studiet kan variere. 
Noe av denne variasjonen kan forstås nettopp i lys av de forskjellene i rammebetingelser 
studentene har i utgangspunktet. De med svakest ressurser i utgangspunktet, kan ha mest 
å vinne, i hvert fall i land der høyere utdanning kan representere skillet mellom et godt og 
et dårlig liv, rent materielt. Hvis det er rett, utfordres også en forståelse av at utdanning 
mer eller mindre automatisk reproduserer ulikhet (Bourdieu og Passeron, 1990). I hvert 
fall må en slik forståelse nyanseres. Kanskje er det ikke reproduksjon av ulikhet mellom 
studentgruppene som er den største utfordringen i et studium som dette, men at rangering 
og underordning av kulturelle verdier – for eksempel forståelsen av hva som er god utdan-
ning – reproduseres. F
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Noter
1  Personene vi henviser til her er anonymiserte.
2  Høgskolen i Agder er fra 1.9.2007 blitt til Universitetet i Agder, men her bruker vi betegnelsen høgskole 
siden det var den korrekte status i den aktuelle perioden vi her ser på.
3  Datainnsamlingen i Ghana ble foretatt sammen med Børre Nylehn.
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